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Ölümünün 79. yıldönümünde buyuk 
dîl bilgini Şemseddin Sami
Orhon yazıtlarını 
Türk kamuoyuna 
ilk duyuran 
kişi olan
Şemseddin Sami, 
Osmanlıca'nın 
en güvenilir 
sözlüğünün de 
yaratıcısıdır
ONDOKUZUNCUyüzyılın son yarısı, Osmanlı İmpara­
torluğumun çöküşünün ya­
nı sıra, ulusal akımların ve 
bu arada Türkçülük akımı­
nın da ortaya çıktığı bir dö­
nemdir.
Batı dünyasından esinle­
nen. Batı’da gelişm iş
düşüncelerden etkilenen ve 
giderek ortaçağ karanlığın­
dan uzaklaşmaya çalışan 
Türkiye’de, bu yıllarda, kül­
tür hayatında önemli geliş­
meler görülür. İlk Türkçe 
ansiklopedi, bu dönemde 
Sarıklı İhtilâlci Ali Suavi ta­
rafından kaleme alınır. 
Süleyman Paşa,Mahmut Ce- 
lâlettin Paşa, Türk asıllı ol­
mamalarına karşılık,Türkçü­
lük konusunda ilk yayınları 
yaparlar. Ümmetten millet 
olmanın İlk çabalarının yanı 
sıra, Yanya Fraşer doğumlu 
Arnavut asıllı Şemseddin 
Sami, Türk dili konusunda­
ki çabalarıyla dikkati çeker. 
Büyük bir dil bilginidir.
Orhon yazıtlarını Türk ka­
muoyuna ilk duyuran Şem­
seddin Sami'dir. Kutadgu 
Bilig gibi ilk Türkçe yapıtlar
üzerine Osmanlı ülkesinde 
ilk çalışmaları da yapmış o- 
lan Şemseddin Sami, Türk 
dilinin sadeleşmesi için bü­
yük kalem savaşları vermiş, 
Osmanlıca’nın en güvenilir 
sözlüğü olan Kâmus-ı Tür- 
kî’yl hazırlamış, bunun yanı 
sıra Fransızca’dan Türkçe’­
ye, Türkçe’den Fransızca’­
ya, Arapça’dan Türkçe’ye, 
Türkçe’den Arapça’ya söz­
lükler yazmıştır. Türk ede­
biyatına Taaşşuk-ı Talât ve 
Fltnat adlı yapıtıyla İlk ro­
man örneğini de veren 
Şemseddin Sami, başarılı 
bir gazeteci, dikkatli bir dil­
ci ve araştırıcı bilim adamı­
dır. Osmanlı dili diye bir dil 
olamayacağını, bu deyimin 
yanlış olduğunu, dilimizin 
Türkçe olduğunu savunan 
Şemseddin Sami, 1 Haziran
1904’te İstanbul’da, Abdül- 
hamit yönetiminin,evinden 
çıkmama, konuk kabul ede­
meme yasakları arasında 
ölmüştür. Beş yıl evinin ka­
pısından dışarı adım attırıl­
mamış Şemseddin Sami, 
önce Erenköy Sahrayıcedit 
Mezarlığı'na gömülmüşse 
de 1968 yılında kemikleri, 
Feriköy'deki aile mezarlığı­
na taşınmıştır.»
Taha Toros Arşivi
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